










































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
持つこの種の損害賠償請求権は、あくまでも物権それ自体又はこれに附従す
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
る請求権ではなく、明らかに独立の債権であり、既に物権的請求権がかよう
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
な独立の債権（填補賠償請求権）に転化




































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生じた過去の損害のてん補を図ることを目的とする不法行為に基づく請求と
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
は趣旨も性格も異にする





























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連性を有するものではあるが、損害賠償請求は特許権特有の問題ではなく











0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排他的効力を有する
0 0 0 0 0 0 0 0 0
から、物権の得喪について所在地法が適用されるのと同様の理由に








































































































0 0 0 0 0
対してはこれを排除する権能が認められなければならない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。すなわち、（…）
このような人格権に基づく妨害排除および妨害予防請求権が私法上の差止請
0 0 0 0 0 0 0
求の根拠となりうる








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ため、侵害行為の差止めを求めることができる















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の排除を求めることができ、またその侵害が現実化していなくとも、その危険が切迫し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ている場合には、その予防として、あらかじめ侵害行為あるいは侵害の原因となる行為
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の禁止を求めることができる





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵害行為の差止めを求めることができる















































































































































0 0 0 0 0 0
る損害賠償請求権及び差止請求権






































































































































0 0 0 0 0
」（傍点は引用者による）という指摘はきわめて示唆的である。
49　藤岡康宏『法の国際化と民法』（信山社、2012）108頁。
50　大塚・前掲注（21）［民商法雑誌］519-524頁。
